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nizu pod naslovom Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (1925.), potom slijedi Nada 
.ODLüVYRMRPNQMLJRPPovijest Hrvata u ranom srednjem vijeku (1971.) i zadnji je Ivo Gold-
stein kao autor knjige Hrvatski rani srednji vijek (1995.).
.QMLJDNRMXüHPRQDRYRPPMHVWXNUDWNRSULND]DWLGLRMHYHOLNRJL]GDYDþNRJSURMHNWD




niku u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 
u Zagrebu. On je, kao nositelj cjelokupnog projekta, njegovog osmišljavanja i realizacije, 





















vijeku koji je napisao Ante Birin, slijedi poglavlje Nevena Budaka o razvitku hrvatskog 
1 (OYLV25%$1,ûª/RYRUNDýRUDOLüXU8SRWUD]L]DPLURPLEODJRVWDQMHP+UYDWVNH]HPOMHXVW, 
X=RUDQ/DGLüXU Biblioteka Povijest HrvataVY90DWLFDKUYDWVND=DJUHE;,,VWU©
X9MHVQLNLVWDUVNRJDUKLYDVY3D]LQVWU±
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poglavlja o intelektualnom i kulturnom razvoju te latinskoj pismenosti toga doba; Tomi-
VODY*DORYLüSRWSLVXMHWHNVWRWDGDãQMRMKUYDWVNRMJODJROMLþNRMüLULOLþNRMLODWLQLþNRMSLVDQRM
kulturi; Magdalena Skoblar autorica je poglavlja o likovnoj umjetnosti i arhitekturi, a cje-
OLQX]DNOMXþXMH=ULQND1LNROLü-DNXVSRJODYOMHPRSULYDWQRPåLYRWX




















2 7RPLVODY5$8.$5 ª1RYD ]UDND X KUYDWVNRM KLVWRULRJUD¿ML© XVijenac EU =DJUHE  RåXMND
2016., str. 16.
